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HIMNE DE LA PLUJA 
Els teus ulls són palmerars a l'alba 
o balcons dels quals fuig la lluna. 
Els teus ulls, quan riuen, verdegen vinyes 
i balandregen llums com llunes d'un riu 
que el rem mogués lleu a l'alba, 
talment un batec d'astres al seu fons. 
S'ofeguen en boires de dihfana tristesa 
com mar que al foscant la tarda cobeja: 
escalfor d'hivern, tremolor de tardor, 
mort i naixement, tenebres i llum. 
Em commou l'hnima un plor convuls 
ebrietat salvatge que abraqa el cel, 
plaer d'infant quan tem la lluna. 
L'arc de Sant Martí s'empassa els núvols 
i gota a gota es desfh en la pluja. 
Riuen la canalla sota els emparrats 
i torba el silenci dels ocells a l'arbre 
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28 Reduccions 
La tarda badalla i els núvols segueixen 
vessant i vessant llurs llhgrimes greus 
com un nen que abans de dormir somnia 
en la mare absent que morí fa un any 
i quan no la troba la demana amb deler. 
Llavors li responen: "Demh tornarh. . ." 
1 ha de tornar. 
Tot i que els companys diuen que ella és alli, 
al peu d'un turó dormint el son de les tombes, 
que s'alqa en vol baix i beu de la pluja, 
com trist pescador que aplega les xarxes 
mentre maleeix les aigües i el destí 
i eleva el seu chntic allh on mor la lluna: 
Pluja.. . 
Pluja.. . 
Saps quina tristesa suscita la pluja? 
Com les canonades es planyen quan cau? 
O quin abandó sent el solitari? 
Etern 
com la sang vessada, com els famolencs, 
- amor, infants, morts - així és la pluja! 
Els teus ulls m'assetgen de nits amb pluja 
i a través del Golf els llampecs assequen 
les costes d'Iraq amb estels i curculles 
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talment pretenguessin arborar com el sol 
perb els cobris la nit amb mantells de sang. 
Crido al Golf: "Oh, Golf, 
portador de perles, curculles i mort!" 
I em torna el ressb, 
talment un lament: 
"Oh, Golf, 
portador de curculles i mort.. ." 
Crec sentir 1'Iraq acumular trons, 
amuntegar llamps en plans i muntanyes: 
si un dia els homes trenquen son segell, 
no deixar& el vent dels antics Thamud 
sobre la vall cap traqa. 
Crec sentir palmeres xarrupar la pluja, 
el plany de les viles i dels immigrants 
que desafiant amb veles i rems 




A 1'Iraq hi ha fam. 
L'estació de sega hi estén la collita 
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per satisfer els corbs i les plagues de llagostes, 
perqui: el molí moli pedres i rostolls. 




Quin plor amarg vessarem la nit de l'exili; 
després culparíem - per temor al blasme - 
la pluja.. . 
Pluja.. . 
Pluja.. . 
Perb així i tot el cel, des que érem petits, 
s'emplena de núvols a l'hivern i plou. 
I un any rere l'altre - la terra herbejant- 
passem fam. 




Cada gota de pluja 
és roja o és groga al cor d'una flor. 
I és cada llagrima de nus i afamats, 
cada gota vessada de sang de l'esclau, 
un somrís que espera uns llavis novells 
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o un pit que enrogeix a la boca d'un nounat 




Herbejar8 1'Iraq amb la pluja.. ." 
Crido al Golf: "Oh, Golf, 
portador de perles, curculles i mort!" 
I em torna el ressb 
talment un lament: 
"Oh, Golf, 
portador de curculles i de mort.. ." 
Prbdig ha escampat els seus dons el Golf 
damunt de la sorra: amargues escumes, curculles 
i una pila d'ossos d'un niufrag antic, 
emigrant que es beu encara la mort 
de dins dels abismes i fosses del Golf, 
mentre que a 1'Iraq mil serps beuen nkctar 
de les flors que 1'~ufrates nodreix generós. 
Escolto l'eco 
ressonar en el Golf: 





Cada gota de pluja 
és roja o és groga al cor d'una flor. 
I és cada llhgrima de nus i afamats, 
cada gota vessada de sang de l'esclau, 
un somrís que espera uns llavis novells 
o un pit que enrogeix a la boca d'un nounat 
en un dema jove, que dóna la vida. 
I cau la pluja.. . 
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